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　平成 25 年 2 月 26 日（火）～3 月 19 日（火）（2









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1936）の調査では 2 歳，西本脩（1963）では 2 歳，
西本望（1987）では 1 歳 6 か月，谷田貝・高橋（2003）
では 1 歳 6 か月となっている．また，「ひとりで
着ようとする」は，山下（1936）は 3 歳 6 か月，
西本脩（1963）は 2 歳 6 か月，西本望（1987）は
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